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торговельних портів у конкурентному середовищі, що створює 
проблемну ситуацію, яка вимагає свого розв'язання. Більше 40% 
зовнішньоторговельних вантажопотоків України проходять через 
причали  її портів, які в значній мірі впливають на формування 
позитивного сальдо зовнішньої торгівлі. Конкурентне середовище 
морських торговельних портів характеризується своїми чинниками, які 
формують конкурентоздатність порту. Для формування стратегії 
розвитку портів в умовах маргінальної української економіки 
необхідно виявити ці чинники та оцінити їх за ступенем впливу на 
конкурентоздатність. 
Проведене дослідження свідчить про суттєві зміни у 
пріоритетності  їх впливу, що склалася на сьогодення. Якщо до цього 
часу домінувала точка зору, що найбільший вплив на 
конкурентоздатність портів має вартість навантажувально-
розвантажувальних робіт та інших портових послуг, то опитування і 
аналіз його результатів свідчать, що на цій точці зору залишилися 
тільки представники портів. Експерти інших груп на перше місце 
поставили якість портових робіт і послуг, серед елементів якої головна 
роль належить терміну проходження вантажів через порт та 
інформаційному забезпеченню цього процесу. Це свідчить про те, що 
для підвищення ефективності роботи портів і формування стратегії їх 
розвитку у конкурентному середовищі  керівництву слід змінити 
акценти у своїй роботі приділяючи основну увагу фактору, який 
названий першим. 
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Ринкова трансформація сучасної економіки будь-якої країни 
супроводжується організаційно-структурними, техніко-технологічни-
ми й іншими інноваційними перетвореннями, які обумовили певні 
трансформаційні особливості інноваційного розвитку відносин 
конкуренції на кожному з основних ринків і зокрема на ринку праці. 
Інноваційний розвиток відносин конкуренції на сучасному ринку праці 
визначив послідовне зростання комерційного призначення ринкових 
мотивів у формуванні нової структури його конкурентного механізму. 
Остання функціонально набуває мотиваційного характеру 
стимулювання праці персоналу господарюючого суб’єкту. 
Проаналізовані чинники, що впливають на поведінку персоналу. 
Одним з основних є мотивація праці. Вона може бути результативною, 
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якщо спонукальні мотиви формуються в умовах, коли у відповідного 
суб'єкта управління існує набір соціально-економічних благ, що 
стимулюють його на виконання певної цільової установки. При цьому 
отримання цих благ повинно бути підкріплено умовами змагальності, 
тобто шляхом використання порівняльних характеристик матеріальних 
і моральних витрат інших видів діяльності, у тому числі й на інших 
підприємствах. У цьому зв'язку очевидна необхідність удосконалення 
діючого мотиваційного механізму подальшого підвищення 
ефективності управління, тим більше в умовах, коли діють ринкові 
відносини, а на зміну адміністративним методам прийшли і діють 
економічні методи управління.  
 При удосконаленні мотиваційного механізму необхідно 
забезпечити високоефективну роботу управлінського персоналу, його 
самореалізацію на підставі створення умов, в яких би найбільш повно 
використовувалися всі мотиви поведінки людей. Для цього потрібна 
нова система стимулів, які і формують спонукальні мотиви щодо 
підвищення ефективності функціонування підприємства. З переходом 
на ринкові відносини в цій системі особлива роль повинна відводитися 
матеріальному стимулюванню. Це підтверджується результатами 
аналізу досвіду країн з розвиненою ринковою економікою, де 
посилення стимулюючої ролі заробітної плати досягається, головним 
чином, за рахунок надання їй гнучкості, спроможній не тільки 
виконувати своє головне завдання - стимулювати підвищення 
кваліфікації робітників, але і, що не менш важливо, цілеспрямовано 
сприяти одержанню значних індивідуальних результатів, вирішенню 
завдань, що стоять перед підприємством у цілому. 
Головним завданням мотиваційного механізму має бути 
вирішення проблеми оплати праці як першої умови нормальної 
життєдіяльності людини.  Необхідно розробляти і впроваджувати 
―спеціальні компоненти‖, які б підтримували мотиваційність 
робітників на високому рівні. У цьому зв'язку важливу роль відіграють 
внутрішньовиробничі пільги, засоби соціального захисту, задоволення 
потреб у самореалізації, що забезпечують гнучке використання 
традиційних засобів матеріального стимулювання, орієнтацію на 
конкретного робітника. Мотиваційний механізм повинен відображати 
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